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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 
La presente investigación titulada La criminalización de conductas lesivas de 
la Libertad Sexual de menores entre 14 y 18 años de edad con el propósito de 
optar al título profesional de Abogado la presente investigación fue elaborada 
sobre la base de los conocimientos adquiridos, a través de los años de estudio  
formación profesional y profundizada siguiendo las pautas del método científico. 
La tesis sobre la materia de estudio ha de servir para motivar la discusión y así 
resolver científicamente los problemas jurídicos, conforme a las exigencias que la 
aspirada profesionalización nos impone.  
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad Cesar 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera en la parte 
introductora se consignan la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del problema, 
estableciendo en este,  el problema de investigación, los objetivos y los supuestos 
jurídicos  generales y específicos. En la segunda parte se abordara el marco 
metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación 
desarrollada a la luz del diseño de estudios de casos. Acto seguido se detallaran 
los resultados que permitirá arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con 
los respaldos bibliográficos y de las evidencias contenidas en el anexo del 
presente trabajo de investigación.  
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RESUMEN 
La presente  investigación aborda un tema novedoso y muy controvertido, el 
mismo  que reviste de gran importancia en nuestra realidad. La problemática que 
gira en torno  a “LA CRIMINALIZACIÓN DE CONDUCTAS LESIVAS DE LA 
LIBERTAD SEXUAL DE MENORES ENTRE 14 Y 18 AÑOS DE EDAD” 
En el desarrollo de la presente investigación se utilizaron como el explicativo – 
descriptivo, el método científico el método hermenéutico jurídico, el método 
analítico – sintético, entre otros. Así mismo las apropiadas para el desarrollo  del 
tema objeto de estudio. 
De tal manera el capítulo  primero se desarrolla los aspectos generales del 
derecho penal sexual y el segundo capítulo se desarrolla los indecentes 
legislativos en materia de criminalización de los delitos contra la libertad  e 
indemnidad sexual en el Perú.  
Como también en el segundo capítulo trata sobre el derecho a la libertad sexual e 
indemnidad sexual y el cuarto capítulo el delito de violación a la libertad sexual en 
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ABSTRACT 
This research addresses a new and very controversial, it is of great importance to 
our reality. The problem revolves around "CRIMINALIZING PREJUDICIAL 
BEHAVIOR OF SEXUAL FREEDOM OF CHILDREN BETWEEN 14 AND 18 
YEARS OF AGE" 
In the development of this research were used as explanatory - descriptive 
scientific method the legal hermeneutical method, the analytical method - 
synthetic, among others. Also suitable for the development of the subject under 
study. 
In the first chapter the general aspects of the Penal Code is developed and the 
legislative indecent second chapter develops on criminalization of crimes against 
sexual freedom and indemnity in Peru. 
The third chapter is about the right to sexual freedom and sexual indemnity and 
the fourth chapter the crime of rape to sexual freedom in minors. 
  
 
